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1 La déviation de la RD 955 au niveau de Liocourt, projetée dans le cadre du « Réseau vert »,
comprend environ 2,5 km de tracé neuf dans un secteur extrêmement sensible du point
de vue archéologique. Une campagne de sondages systématiques a donc été réalisée sur
l'ensemble du tracé. Elle a mis en évidence trois sites protohistoriques et gallo-romains,
qui ont fait l'objet d'une fouille préventive.
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